幼児の領域（表現）と小学校課程（図画工作科及び生活科）との相関について:学習指導要領に見る造形分野の於ける指導法の関連を探る by 松下 明生











































 新しい小学校学習指導要領については、2016 年 12 月に中央教育審議会答申により公表
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たちの混乱と困惑」としている。文部省委嘱研究による学級経営研究会の最終報告書「学
































































































































































「美術１」平成 29 年発行、平成 27 年検定済み（光村図書）pp.52～53 では、フロッター
ジュ・コラージュ・デカルコマニー・スパッタリング・ドリッピング・マーブリング・吹
き流しが、小学校図画工作科の教科書と同様に写真と絵を載せて説明している。また、日





























































 本学を卒業した 34名に以下をアンケート方式にて質問紙に記入してもらった。2018年 3
～4月に実施し、本学保育科 2年の学びについて振り返ってもらった。                                 














    
図 1.質問①の回答                   図 2．質問②の回答 
 
   





































































































































酒井忠康 他 21名「美術１」(2015文部科学省検定済み教科書)光村図書株式会社 
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要旨 
A Study on Correlation about Art Education Curriculum between 
Kindergarten and Elementary School 
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